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 Mobile commerce merupakan teknologi yang memanfaatkan jaringan internet yang 
diakses melalui perangkat mobile untuk melakukan aktivitas online, seperti transaksi dan 
pencarian informasi. Tingkat perkembangan pertumbuhan digital di Indonesia terus 
meningkat setiap tahunya, namun perkembangan m-commerce masih cukup rendah jika 
dibandingkan negara-negara bagian lain. 
LINE merupakan salah satu aplikasi chatting yang populer di Indonesia yang 
menawarkan adanya fitur m-commerce, seperti transaksi pembelian stiker dan tema, iklan, 
pencarian informasi terkait produk tertentu. Dengan keunggulan ini, pelaku bisnis dapat 
memanfaatkan aplikasi LINE sebagai channel pemasaran mereka sesuai dengan aktivitas m-
commerce yang diinginkan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kausal. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Structural Equation Modeling (SEM) dengan 
menggunakan software SmartPLS sebagai alat pengolahan data. Data utama didapatkan dari 
penyebaran kuisioner yang diisi oleh responden yang menggunakan aplikasi LINE. 
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Mobile commerce is a technology that uses the internet network that is accessed 
through a mobile device to perform online activities, such as transactions and information 
retrieval. The level of development of digital growth in Indonesia continues to increase every 
year, but the development of m-commerce is still quite low when compared to other states. 
LINE is one of the popular chat application in Indonesia that offers the features of m-
commerce, such as a purchase transaction and theme stickers, advertising, information 
search related to a particular product. With these advantages, businesses can take advantage 
of the LINE app as a marketing channel they correspond to m-commerce activity is desired. 
The method used in this research is quantitative and causal. This study uses data 
analysis techniques Structural Equation Modeling (SEM) using software SmartPLS as data 
processing tools. The main data obtained from questionnaires filled out by respondents who 
use the application LINE. 
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